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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BÜRSOS 
í ISr TD X O E 
I , —Estadíst ica del Movimiento natural de la / » o 6 ' a c ¿ o » . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y defun-
cione?; p á e 3 — C ^ u s f i s d e mort^ ' sdHd c o m b i n d^s con la e i ad d e los Í H i i ^ r i d o s ; 
p á ^ s 4 y 5 —Defunc iones c asificadas por la p r o f e s i ó n y la e d i d de los t « l l e -
c idos ; p á g . 4. — Defunc iones por E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coeficientes de m o r -
t a l i d a d por enfermedades infecto-contagiosas y en general ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d comparadas con las de i gua l mes del a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . — Suicidios; p á g . 6. 
Observaciones meteorológicas; p i g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . - Byomaío/o^ía : —Serv i c io s prestados en el M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
cido?; pág;. 7 - P r e c i o que o b t u v i e r o n los prine^paies a r t í c u l o s de consumo; 
p á g 7. (Da tos o f i c i à i e s p roporc ionados por la A l c a l d í a ) . 
V —Jornales de la dase obrera; p á g 7 ( A i c a l d í a ) . 
VI .—Hig iene . A n á isis de las aguas p o t ^ b es. — A n á ' i s i s de substancias a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n ve t e r ina r i a en los Mataderos . — Reses reconocidas y sacrificadas. -
I n u t i izaciones en los mercados , t i endas , e tc . — Desinfecciones — V a c u n a -
ciones; p á g i n a 8 ( A l c a l d í a ) e 
V I L - Beneficencia —Casas de socor ro .—Asis t enc ia d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8.— H o s p i t a l de 
San Juan . H o s p i t a l del Rey . —Hospic io p r o v i n c i a l . — Casa refugio da San 
Juan ; p á g . g Casa p r o v i n c i a de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues noc tu rnos m u n i c i p a l e s — R a c i o n e s sumin i s t r adas p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de leche; p á g . 1 0 . — ( D a t o s sumin i s t r ados por los Jefes de los estableci-
m i e n t o s respect ivos ) 
V I I I —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s ma t r i cu l ados — A l u m b r a d o 
p ú b i c o - I n s p e c c i ó n de calles; p á g 1 0 — I n h u m a c i o n e s . Concesiones o to r -
f • s r o r . r Ayn- t miento; pág I I (A o Mí ) 
I X M<nic fe Pi dad y Cuja ie Ahorros 'el Círculo Católico de Obreros.—Oper cienes rea-
2 ; 1 cU' 11 
X M vimun o económico A ter c i ón y e rg s de la prOpi< dad ¡ n m u e b e; p á g 12 
( R tn^ t ro 'e Propiedad) 
X I . — Instrucción pnmaria As i s t enc ia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , nacionales y p r i -
vadas; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
porc ionadas en la B b ú ' t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12 (J fe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . Accidentes fortuitos; p i s 12. Accidentes del t rabajo .—Clas i f i r ac ióo de las v i c t i m a s ; 
p á s 13 ( G o b i e r n o C i v r ) . 
X I V . ' Servicios de Pol ic ía; pág 13. G o b i ^ n o C i v i ) - Servic ios prestados por la G u a r d i a 
m u n i c i p i ; p á e 14. (A c^ d i ) 
X V . Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los reclusos: p á g s . 14 , 15 y 16.— 
Serv ic io d^ I i e o t i f i c a c i o n ; p á g i 6 . (Jefes de los es tablec imientos respec t ivos) . 
X V I . Servicios postal y telegráfico.—Servio o t e l e g r á f i c o ; p á g . 16. 
FSTABlSm fflUOTIMfflTO MTHMUE Li POBLiClOl 
Poblac ión calculada , 32 117 
!
Nacimientos (1) 76 
Defunciones (2) 75 
Matrimonios.. 7 
Número de hechos.{ 
Natalidad 2!t37 
. {Morta l idad . . . . 2 '34 
Nupcialidad.. . 0 22 
1ST A. O X I s / L I E IST T O S 
RLUMBRRMIf-MTOS 
S e n c i l l o s , 
80 
Dobles T r i p l e s 
ó m á s 
N A C I D O V I V O S 
L e g í t i m o s 
Var . 
29 
H e m . 
30 
I l e g í t i m o s 
V a r I t e m 
E x p Ó M t o s 
F a r 
10 
/ / em. V a r . 
39 
í lem. 
37 
TOT L 
g e n e r a I 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS A L NACER Ò ATiTEs DE LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
Legilimos 
76 
V a r . 
2 
I l e m 
Q 
I p g i t i ' i os . 
Far ¡ k m . 
ï x p ò s i t o s 
Far Hem. Var 
2 
Hem 
T O T A L 
ge i e r a 
T O T A L 
d e 
m a t r i -
m o n i o s 
S o l t e r o 
y 
s o l t e r a 
S o l t e r o 
y 
v i u d a 
" V i u d o 
y 
so' tera 
Contrayentes Varones de e ad de 
m e n o s 
d e 20 
a ñ o s 
36 
40 69 
m a s 
de 60 
a n o s 
No 
c o n s 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
nieno.-
d e 20 
a ñ o s 
» 
30 
36 
no 
m a s 
d e 60 
a ñ o s 
N o 
c o n s 
Ui 
MATIÍIJIS 
. I£¡\TKK. 
IDKZFTJlSrGJlOlSriES 
T O T A L D E 
D e f u n -
c i o n e s 
V a r , 
37 
H e m 
38 
V A R O N E S 
S o l -
l e r o s 
23 
C a -
s idos 
11 
V i u 
d o s 
H E M B R A S 
S o l -
e r a s 
20 
C a -
s a d a 
V i u -
d a s 
F A L L E C I D O S 
MENI RE- DE CINCO AN 
L e í 
F A I L f C I D f S E N E b T A B i f C I M l F N T f S 
E N E F i C O S 
t n h o s p i i ^ e s , fcji (>tr«» e s « b i - -
y (MSiir de s l u d r - i r o i e m o s b e n i fleos. 
De M e n o r e s 
d e l a n t e , d e 5 a ñ o s 
De S en 
ídeiHne 
V V H e m 
4 3 
PEMTEiN-
c u u é 
V a r 
3 
(1) No se inclayeri lo? nacidos muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nac^n ya. muertos y ios que viven menos de -¿4,horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
1 Fiebre tifoidea , . , • 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica . 
4 Viruela 
6 Escarlat ina 
9 G n p e . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis. . . . . . . . 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí.40 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 B onquitis aguda. . . . . . . . . 
Bronquitis crónica , . 
N e u m o n í a . , 
Otras pnfermedarles d^l apar»to respira-
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones d^l es^óm go (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (mem-res de 2 ^ñf s) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del h ígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , . . 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales . . . . . . , 
32 Otros accidentes puerperales. . . . . 
33 D e b d » d . c o n g è n i t a y vicios de confc ión. . . 
3t Henilidad. . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). . 
37 Otras enfermedades . , 
38 Enfermedades desconocidas ó mal defíñds. 
"1 
22 
23 
T O T A L . 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A T T n A r y ^ r 
D E MENOS 
D E UN AÑO 
H e m , 
De 1 á 4 
V 0 r 
7 I 5 
H e m . 
D e Bá 9 
V a r H e m . 
De 10 á 
14 «ños 
V a r . Hem. 
De 15 á 
19 años 
V a r H e m . 
De 20 á 
24 «ñ^ 
Var H e m , 
De 25 á 
29 Hños 
V e r H e m . 
De 30 á 
B4 «ños 
Var H e m 
De 35 
39 
V a r 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
10. 
l i . 
12. 
P R O F E S I O N E S 
Explo tac ión del suelo 
Extracción de materias mine 
r a l e s . . . . . . . . . . . 
Indust r ia 
Transportes . 
Comercio. 
Fuerza púb' i ' ·a 
Adm nis t r^ción p ú b l i i a . . 
PTofesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente d j us rentas 
Trabajo domést ico 
Designac'onee generales, sin 
i n l i ación de profesión deter-
mina a. . * . . . . 
Improductivos. Profesión des 
conocida 
De m e n o s 
de 9 a ñ o s 
T O T A L 
13 IB 
13 I 13 
B r > A x> s © 
- D e « 0 
D e 10 á 14 D e 18 a 19 D e 20 a 29 De 3o a 39 D e 4o a 48 D e SO á 59 y d e m á s 
V . _ H V . ~ H . V ~ H . V . " " H . : V . ~ H 
V . i i . 
_2_ 
i 3 
lí. 
1 1 
2 
8 3 
No 
consta 
V . 
4 
í» '• » 
T O T A L 
V. ~ H . 
13 
25 
DAMMBI^AnA CON L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
5 
á I De -45 á 
i un s 49 n.ñ 
m V a r H e m 
De 50 fi 
54 añ^^ 
V a r H e m . 
De 55 á 
59 año^ 
V a r H e m 
2 » 1 
De 60 á 
61 HEL'-ie 
V a r H e m , 
De 65 á 
69 fños 
V a r I Ht-rn. 
1 3 i 3 
D P 7 0 á 
7 4 * ñ s 
V a r H e m 
De 75 á 
79 f ñ o í 
V a r H e m 
4 I 2 
De 80 á 
8 t pño-
V a r H e m . 
D P 85 á 
89 a ñ - P 
V a r H e r a 
De 90 á 
94 Bñ-P 
V a r H e m 
De 95 á 
99 « ñ o ' 
V a r H e m 
De niá« 
ie 100 * 
V a r H e m . 
No 
consta 
la pfla^ 
V a r H e m 
TOTAL 
V a r H e m 
37 38 
Defunciones , por E n t i d a d e s , reg is tradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortal idad por infec to 
contagiosas y en general sobre la base de p o b l a c i ó n del C e n s o de 1910. 
E N T I D A D E S 
B u r g o s . . . - • 
Cortes . . . . . . 
Hospital del R e y . . 
Hue lgas . . . . 
V i l l agonza lo -Arenas . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . . 
V i l i atoro. . . 
V i l l í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
Censo de población de l^QlO 
P o b l a c i ó i de ¡ ¡ e c h o 
V a r . 
14570 
i 52 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
fíen.. 
14114 
177 
177 
185 
4-¿ 
7-6 
239 
177 
301 
T TAL 
28684 
329 
314 
311 
8S 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
P o r i n f e c í o -
c o n l u g i n s a s 
\ Jn r 
10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
lien. 
E n g e n e r a l 
Vnr 
35 
0 
0 
0 
0 
o 
1 
o 
1 
l ien. 
34 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
o 
1 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
P o r í n f e c l o -
ConUigiosas 
V n r . 
0'69 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
Hem. 
0'85 
5'65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ere g e n e r a l 
V a r 
2*40 
0 
0 
0 
0 
0 
4*03 
0 
2'30 
Ilem 
2 41 
5*65 
5465 
0 
0 
1346 
0 
0 
3'32 
N a t a l i d a d nupcial idad y mortal idad de este mes c o m p a r a d a con la de igua l mes del a ñ o anter ior . 
N U M E R O DE NACIMIENTOS 
Mes d-* Dífb-e 
De 1914 
58 
D e 19155 
7 6 
D I F R R P · N C I A " 
H e l a l i v • por 
1 (("O 
h b i l n t ^ s 
18 0'56 
N Ú M E R O D17 M A T R I M O N I O S 
Meo de Di ' bre 
De 4914 De 1915 
D I F E R E N C I A S 
Abso ' u í^ 
R e M i v a por 
1 000 
b a b i t n i e -
O'IS 
NTJVfERO D H : D E F U V O í O N R S 
M P S d« Di'·brfi 
De 1914 
89 
D e 4915 A b s o ' u N 
75 —14 
R^lat iVH por 
1 oou 
h b 'HD-
-0 43 
CLASIFICACION Eü 
Casados. . . . . 
De 4 l á 45. . . . 
Saben leer y f seribií*. 
TENTATIVAS 
T , H TotHi 
SUICIDIOS 
V H . T o t a l 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó braceros 
Disgu-to de la vida, . 
Arrojándose al tren. . 
TENTATIVAS Í-UICIDIOS 
v - H T o t a l 
D I A S 
1 
2 
y 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IR 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 7 
28 
29 
B0 
31 
O B ^ T R B I V A O T ^ H S I E S ^ E T E O m O L Ó a - T O A S 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
m e d i a 
a 0 g r a d o s 
684*5 
689-2 
690 7 
687 6 
6-00 
680 7 
6872 
687-6 
691'5 
689 9 
687-6 
6&7'5 
6H6'2 
696*0 
686<4 
680*0 
676-5 
678-1 
685'4 
689-6 
692 7 
QH¿ 5 
687-4 
682'8 
679 1 
69012 
691 3 
6858 
684'0 
^88 6 
69'J-6 
TEMPERfITCJRñ ñ LR 50MBRR 
M á x i m a 
110 
118 
130 
12 8 
12 7 
1 2 2 
12 0 
11-0 
Iv'O 
15 2 
9 2 
6 0 
10 
7'8 
1-6 
3,0 
19 
3^ 
5(á 
4-0 
4l0 
4 0 
8-2 
8-5 
8 0 
8 0 
.10 2 
8'4 
64 
9 0 
110 
M í n i m a 
62 
8 0 
70 
92 
í-4 
70 
83 
8'0 
82 
JG0 
60 
46 
—20 
- 2 8 
- 3 0 
0 0 
- 2 0 
04 
- 0 4 
0'2 
0 0 
07 
0 0 
6 0 
60 
20 
S'S 
4-0 
5'0 
1-2 
2'4 
M e d i a 
86 
99 
lO'O 
H 0 
10 0 
9 6 
j0-2 
95 
10 1 
12 6 
4 « 
53 
-T0-5 
25 
^ 0 7 
1 5 
00 
2'0 
25 
2 1 
2 0 
24 
4 l 
7'2 
70 
50 
8 0 
&"¿ 
67 
5 1 
67 
H u m e d a d 
r e l - i i i v a me-
dia e n 
c e n t é s i m a s 
92 
84 
91 
95 
75 
84 
92 
95 
85 
85 
81 
81 
96 
9 i 
87 
96 
90 
87 
86 
72 
86 
79 
96 
93 
70 
85 
88 
85 
84 
88 
85 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 h o r a s 
8j 
s". 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s 
s. w . 
S. tí. 
s. 
s. w . 
N. 
N . 
s. 
s. w . 
E. 
N . 
E. 
E. 
N . R. 
N . W . 
s w 
w 
s. w . 
s. w . 
s. 
S. E. 
s. 
16 h o r a s 
s. w . 
s 
s. 
s. 
S. E. 
s. w . 
s. 
s. 
s. V 
s. 
s. 
N . W . 
N . 
N . W . 
S. 
s> 
E. 
N . 
N. E. 
N."E. 
N . B. 
8. AV. 
S. W . 
S. W . 
8. W . 
8. W . 
S. 
8. E. 
S. 
S. 
R e c o r r i d o 
e n 
k i i o m e -
í t o s 
312 
6i0 
4^0 
492 
658 
768 
5'57 
4 2 
422 
6 7 
538 
516 
378 
19^ 
182 
141 
155 
227 
Vól 
362 
347 
83 
590 
1UBJ 
18 0 
720 
230 
312 
807 
3bS 
470 
L l u v i a 
o n i e r e 
en 
m i l í m e t r o o 
r o 
» 
2 0 
10 
2 0 
80 
10 6 
100 
1 0 
tí'O 
4o 
07 
Q'9 
2 0 
0'? 
2 o 
2 2 
32 
20 
62 
» 
2'4 
» 
l'O 
0'9 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L E S 
viento fuerte 
viento fuerte 
viento fuerte 
idem 
idem 
Resumen correspondiente a l mes de Diciembre de 1916 
r ^ A ^ T A . T ^ r . ~ í L ^ g i t u d g e o g r á f i c a al W . de M a d r i d 0S0' 4 " 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S Lat i tud N . 42° 20' 
( Alt i tud en metros 86Q'4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Max n>a 
697*6 616*4 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
15'2 
Mínima 
- S ' O 5*9 
Humedad 
relat5 va 
media 
87 
v i E i s r x o s 
R e c o r r i d o 
io.:ti\ e n 
K ; i o n ) e i r o s 
Í 4 . 4 0 7 
V e l o c i d a d 
m e d i d 
465 
L L U V I A O N I E V E 
T o t a l e n m ü í m e i r o s 
69'7 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Maradero, 
(vacas, terneras y lanares). . 
Vac Kilos 
79.044 
Ter- KiloÉ L a -
nares. 
K i Cerda Kilos 
26.180 
Cabrio K' los 
A R T I U L O S I N T R O D U C I D O 
Reses sacrificadas Ki logramo 
Carnes saladas, en conserva, embiatidos. id 
Aves y caza 
G-allinas, perdices, conejos, l i ebres . . . . . . . . . . 
Pollos, patos, ánades , gansos.. . . . 
Palomas . . . . , 
Pichones 
Artículos varios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz . . . K i l o g amos 
Centeno y cebada . . . . . . . . . . i d . ' 
Manteca. id . 
Quesos del p a i s . . . . . . • . . . . . . . id. 
I d . del e x t r a n j e r o . . . . . . . . id. 
UNIDADlíS 
9.1 4 
4 981 
1.454 
15.418 
65.278 
577 
1388 
A R T I U i O I N T H O i ' U C l D O S 
Harina Kiiogremo-
A c e i t e . . . . 
Leche . . . 
ia. 
id . 
Ü M O A D R S 
Bebidas 
Vinos comunes. Li t ros . 
Idem finos y champagne. . . i d . 
S i d r a . . . . id . 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores . L i t r e i 
Cervezas > id . 
Pescados y mariscos Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru tes 
G-arbanzos y arroz, . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. i d . 
36 9á l 
14910 
39 2 
668 
81 6 7 3 
252 
1891 
37 07 7 
41 223 
176.326 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r igo kgmo. 
Idem de cf nteno.. i d 
/ Vacuno. 
Carnes ordinarias \ Lanar . 
id 
i d . 
i d , 
i d . 
i d 
Tocino , . 
Tocino, salado 
bacalao. . . . . id 
Sardana salada id . 
Pesca fresca ordinaria , . . i d . 
Arroz . . . . . . . . . . i d 
Garbanzos . . . id 
Patatas . . . i d . 
J u d í a s . . i d 
Huevos docena 
M A X I M O 
P e s e t a s 
0 48 
», 
2 20 
2 00 
2 60 
2 00 
2 00 
0 80 
1,30 
1 00 
1 60 
0'13 
0 SO 
2l25 
M I N I M O 
P e s e t a s 
045 
» 
1*40 
1-40 
2 25 
1 90 
» 
1'90 
0 70 
1 00 
0 70 
ü 90 
011 
0 70 
2 00 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . . . . . . . . . . . . kgrmo. 
id 
l i t ro 
i d 
i d . 
id 
L p ñ a 100 k l g 
Tarbón vegetal. k 'o 
Idem m i n e r ï l iOO ks. 
C o k . i i 
Paia . , . 1 0 0 klers 
Petrólpo . . l i t r o 
Fluido e éc r i fo (5 bujías al mes) 
Cató. 
Vino común (claro) . . 
I d . ( t i n t o ) . . 
Aceite común 
Leche 
Combustibles1 
G-a (met'-o V'Mco). 
A l q u i l r anual) Para la clase « brera 
de las viviendas, j Pa*a la clase media 
J P Ü E O I O 
M A X I M O 
P e s e t a s 
1 40 
7 50 
0'50 
0 00 
1 40 
0 50 
6 00 
012 
7-50 
6 50 
2 75 
1 10 
2 35 
0 24 
I3'o0 
25 
MÍNIMO 
P é s e l a s 
1 vO 
6 00 
0 40 
0 00 
l'BO 
0'40 
5?0 
0 10 
7 '.0 
6 30 
2-30 
loo 
!"B5 
0 24 
7'00 
14 
J O R N A L E S D E L A . C L A S E O B R E R A . 
JOB N à LEJS.—Clases 
r\u f, i ,| / Mineros, . 
Obreros fabriles Meta lú rg icos 
é i n d u s t r i a l e f . ( 0 t r a s c]aS6S 
/Herreros. . . . 
/ Alv añi les 
i Carpinteros.. . • 
* ""anteros 
' Pintores 
Zapateros. . . . . 
í*astr s 
Costureras v modi 
O'ras ciaí-es 
Jornales agr íco las (braceros) , . . 
Obreros de ofi 
cios diversos. 
MUJERFS N I Ñ O S H O M B R E S 
T I P " C O R R I - N T E TIPO C' R R I E N T E TIPO CORRIENTE 
Vi KiltK M i n i m M i m m o Min m o M X i m o 
P e s e t a s i.t P e s e t a s C A S P e s e t a s ts. 
3 
H B (fi B E l M D 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DE5 LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas . . 
F u e n t e del R i v e r o . . 
Ü^EILTO »^ A M O S ¡POR X.IXRO 
R e s i d u o fijo 
a < 1« g r a d o s e n 
L> s o l · i C i ó n 
69 
276 
•ü.-peasioii 
M a t e r i a o r g á n i c a total 
rppresentadH e n oxigeiK 
L i q u i d o 
H.-id . 
2.4 
2'6 
L i q u i d i 
. le • l i no 
2'1 
R e a c c i o n e s d i r e c t a s 
d e l n i t r o g e n o 
Amoniacal, 
No c o n t i e n e 
No c o n t i e n e 
Ni r o s o . 
No c o n l e n e 
N o c o n l i e n e 
B a c t e r i s 
p o r 
cen imetro cubico 
Máxima 
2 150 
M í n i m a 
1.4U0 
1.630 
C o n t a m i n a c i ó n 
e x p r e s a d a por 
la e x M e n c i a de 
b a c t e r i a s di; o r i g e n 
i n t e s t i n a l . 
- { - l vez coa 
- j - 1 vez coh 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya auvcrtido. 
A ü á l i s i s de s u s t a D c i a s a l iment ic ias 
C I F R A . T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Leche 
Vinos , 
Cafés 
Jarabes y bebidas re 
fresoantes. 
Hue^ os . . 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PEUGBOSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
!
Bovinas 85 í 
Lanares- 891 
De cerda 297 
Cabr ías 82? 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r ic ión 0. 
CARNES Y VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Niñatos , 0; Pulmones, 0; H ígados , 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MRUCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Aves, 5; Leche. 0 l i tros; Frutas, 00 kilos; 
Huevos, 30 
Tr ta l de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas claces esterilizadas.. . 
Desiofeccioue^ pnacti^adis á petición 
de las A u t o n i a d « a facultativas ó de-
bidas á la i n i ia t iva del Laboratorio. 
I d . id á petición de los particulares. . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
V I R U E L A 
VACUNACION 
Mé^ic s muDicipa eí . . 
' Jasáis -le sororto. . 
00 
Institutos municipales. . . . 1 0 
B e n e f i c e n c i a 
REVA-
CUNACIÓN 
00 
0 
G A S A S B B S O C O R R O 
Enfermos asistidos á domicilio.. 
Idem en consulta general. . . . 
Accidentas socorridos. . . . . 
Parcos V abortos asistidos. . 
178 
i 
Número de Distri tos para f l servicio m é l i c o en que 
se halla d i v i l i d a la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro . , . , . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A . 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
R u r a l . 
Total 
156 
150 
315 
216 
194 
235 
46 
1312 
42 
58 
106 
79 
97 
35 
7 
424 
34 
50 
4 2 
65 
87 
28 
3 
309 
34 
50 
42 
65 
87 
28 
3 
3uy 
00 
o 
o 
o 
o 
0 
o 
o 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médicos 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
Enfermos 
asi tidos 
15 
18 
33 
Altas 
por varios 
conceptos 
10 
17 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
Hay una bri 
ga, la especial 
Recetas despachadas 
Asi-tencia d mici ' iar ia 
Hospital de San Juan , , 
Asilo munic ipa l . 
T O T A L . 
1025 
159 
26 
1210 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
9 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. ^Infecto contagiosas . ' ] Otras 
n • ' • «Traumáticas , . Quirúrg icas . . i0tTiiB^ . , ] 
Çx^stencin 
en 3 l de 
Oci.brp. 
H . 
0 
13 
1 
1 
Entrados 
0 
13 
3 
1 
T O T A L 
0 
13 
4 
5 
0 
26 
4 
2 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
m w r t 
V. H . 
0 
u 
1 
1 
V. 
Por otras 
causas 
I I . 
Quedan 
en trata-
m'enfo 
V. 
0 
7 
3 
3 
H . 
11 
3 
1 
M o r t a l i d a d por m i l 74'G7 
H O B P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . . . ¡ I f f e c t o . c o n t a g i o B a s . 
(Otras . . . . . . 
Existencia en 
30 de Novbre 
de 19 i 5 
VAR HEM 
12 1G 
Entrados 
VAR HEM 
TOTAL 
19 
* 
5 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAU. H E M . 
6 
O O ' G O 
VÁR H E M . 
Por otras 
causas 
VA R HEM 
Quedan en 
tratamiento 
VAR HEM 
12 
» 
7 
» 
14 
M o r t a l i d a d por m i l . . . , . 
H o p p i c ' O y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n O o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
M O V I M I E N T O DRl ACOGIDO-
Número de acogidos en 1.° de 
mes . , . . . . . . . 
Entrados. . . . . . . . 
7" *.' Suma. . . . 
„ . S Por defunción 
tíajas. ^por oti.as cau?aSi. _ , 
T O T A L . . . 
Existencia en fin de mes,. . . 
'57 
4 
161 
1 
_5 
6 
i 55 
1.2 
J 
127 
2 
1 
V¿4 
156 
4 
60 
4 
156 
189 
4 
193 
191 
7H8 
-.5 
763 
4 
j e 
_20 
?43 
M O V I M I E N T O E N F ' R M ^ I R I A 
Pxi^-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . 
Suma. 
Curados 
Muertos. 
T O T A L . . . 
Ex;ftencia en fin de mes. . , 
tínftirmedades comunes. . . 
• dem inf-cciosap y contagío^af-, 
Mortalidad por 1000 acogidos. . 
20 
9 
1 
JO 
10 
'-'0 
» 
6'2i 
7 
12 
» 
9 
1 
JO 
6 
15 
» 
6'25 
9 
_5 
14 
t4 
41 
J35 
76 
10 
_4 
34 
42 
7tí 
» 
5'24 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de mes.. . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma. 
Bajas . \p0ol P o r d e f u n c i ó n . . o t ras causas . 
T O T A L 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Ancianos 
54 
1 
D O 
55 
Ancianas 
51 
0 
51 
50 
Adultos Adultas 
0 
Niños 
23 
0 
23 
23 
N i ñ « s 
24 
0 
24 
24 
T O T A L 
152 
1 
153 
152 
L a e n f e r m e r í a de esta casa f o r m a par te del H o s p i t a l de San J u a n , donde son as is t idos . 
Mortalidad por 1.000 acogidos. 6'54 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes. 
Entradas 
Suma. . . 
Salidas y ha.-1 Por defunc ió . . . 
jas (Por otras causas. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados cowpintemos 
nodriza. . (Externos 
H „a, ! _ \ Internos asta 1 a ñ o s . , . < ^ i } E x t f n o s Falle- Internos., 
Externes. CÍdos. . j D e l á é a ñ o s . . j 
( De más de 4 a ñ o s . ) S1^1108-V } Externos. 
Mortalidad por 1000 
ce i^—i 
bu 
O 
O 
ü 
O 
EH 
05 
a 
' a 
cu 
02 
< 
Q 
»—i 
E-t 
<3 
< 
< 
o 
r r v i o i 
SOUB 
09 ep sfm B Q 
09 6V « a 
son« 
o? ^(^Qa 
r-t O rH 
BOUB 
08 05 «O 
OS 9p sajoaapj O co o 
s-ea 
sisa 
-udpxtipi 
i su J 
-•Bdp^n^ 
o #» 
•edimuj 
<M co ,00 « 
00 
< 
< 
< 
pq 
s 
— 
30 05 
O T3 a es a> ço 
ao — 
« os 
._ 03 
4::!0 
16 
446 
4 
9 
4B3 
9 
424 
» 
3 
» 
1 
897 
465 
11 
476 
2 
6 
468 
13 
45b 
1 
4'20 
89'^  
27 
922 
6 
15 
901 
22 
879 
j 
3 
» 
2 
65. 
o o 
S es 
2 S 
00 
- m 
2 S 
> tu 
C0 ••i—I 
0D 
O 
O 
U 
a 
0 
d 
-O 
Ü 
ü 
te 
O o 
=^ "a. 
T3 
A l b e r s r u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
Asilo de pobres tran-
seúntes 
bí c 
112 54 
MUJP-RE 
23 
se « 
« -
a3 
Ni NOS 
12 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
De pan 2351 
De sopa 1218 
De bacalao 192 
De cocido 2607 
De carne coc'da. . . 1326 
De callos » 
V i n o » 
Total. . . T e g T 
G o t a d e l e c h e 
m m i a c t a d o s . ^ X l * : i 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
23 
22 
48 
1638 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Diciembre no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
rxistencia e i 
30 vbre. 
Matriculados 
en Dícbre. . 
S U M A , . 
Bajas. . , . 
Existencia en 
31 Diebre . 
31. 
281 
28. 
1« 
19 
11H 
116!8{2) 
A U T O M O -
V I L E S 
s 
•i = 
COCHr-S-
"b2 2i 
24 
(1) Por caducidad da matrícula. 
(2) Por id. d 
A d u m b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
üe loia 
la noche 
240 390 
Rlumbrado eléctrico 
De lod la 
noche 
31 
De media 
noche 
Rlumbrado por petróleo 
Üe toda la 
noche 
De media 
noche 
l o s p e c c i ó n d e c a b e s 
y ú m e r o 
Acometidas á la alcantarilla, . . 3 
Blanqueo y pintura de edificios. . 0 
Colocación de sifones 0 
Demoliciones 0 
D^saloj s parciales . 0 
Idem totales 0 
Limpieza de pozos negros. . . . » 
11 
I r > h u r o a c 1 o n e R e f A c + u ^ d a s 
C E M E D N Ï K R I O S 
Manicipal de San 
José 26 28 
PÀR-
VUL is 
12 11 
O ó I TOTAL 
^ Ç; DE -EXO 
3S 34 72 
Concesiones otorgadas por el ñyuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDA 
T K R R E -
N O S 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
B A S 
CIPOS NI 
CHOS 
VRAS 
PASOS 
PER 
MI OS 
DE 
OBBAs 
San J o s é , 
Gensral antigao 
(clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL TlPTÍllQ CàTÚlICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In te rés cobrado por los p rés tamos 6 por 100 
Númflro total de emppfios nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durunte e' mes 149 
Importe t n pesetas de los mismos.. . . . . . 11.850 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamo? sohrp 
Rlhajaí-. . . 
Id . sobre ropas 
E M P E Ñ O S 
N U E V O S 
Parli-
dns 
63 
56 
Ptas, 
7 7H6 00 
625 00 
R E N O V A -
C I O N E S 
Parli-
PtMS 
3547 00 
42 0J 
T O T A L 
Parti-
das 
86 
63 
Ptas 
i28:-i'00 
567 00 
Clasificación por cantidades 
De 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 á 
76 á 
151 á 
¿51 k 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
35 
2^ 
10 
3 
• Pesetas 
50fi 00 
1340 
IK '5 
640 
4992 
2700 
Partidas 
6 2 
» 
1 
Peset»s 
41700 
» 
150 
DESEMPEÑOS 
Número de desampoños da alhajas 70 
Imporre en pe^tas d* los mis naos 8156 09 
Número d^ desemneños de ropas. . . . . . . . 47 
Impoite en peseras de los mismo- 69600 
De 
De 
D^ 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 
250 
.'¿50 
De 1>51 á 2 500 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Sebe alliajis 
Parlidns 
32 
18 
1 
Pesetis 
b*59 00 
990 00 
895 00 
620 00 
1582'0 
] 3 JO 00 
P-rtidas 
45 
» 
1 
Pesólas 
27i'00 
125 00 
300 00 
Numero de part das de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas i 0000 00 
Número de partidas de ropa vendida 00 
Importe de las mismas en pesetas . . . . . . 000 00 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
Ha abajas 
P-·riids» Pespta^  
De 2 á 2^ pesetas 
De 96 á 75 i d . 
De 76 á 150 id . 
De 151 á 250 i d . 
Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 7,11, 16 y 17. 
Be 
P u f l d r 
CAJA DE AHORRO DEL G i m o CATÓÜGO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
93 
592 
6=5 
131.46104 
Número de imponentes nuevos 
Idem por cont inuac ión 
Total de imponentes 
Importe en pesetas. 
Intereses capitalizados 
N ú m e o de pagos por saldo 
Idem á cuenta.. . . . . . 
Total de pagos. . 
Importe en pe«etas • • 52 549 85 
Saldo en 31 de Dicbre de 1915.—Ptas. . . 1 225.223 07 
28 
128 
156 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes. 
Varones. 
Hembras 
Solteras. 
' Casadas. 
I Viudas . 
i Varones. 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . . 
Mili tares graduados. . 
Idam no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos con 
De las cajas escolares. . . 
ceptos 
T o t a l 
Han 
ingresado 
9 
9 
7 
5 
0 
5 
20 
\J 
4 
0 
0 
0 
17 
0 
O 
Han cesado 
6 
0 
4 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
3 
2 
0 
0 
9 
0 
0 
Existen 
90 29 
498 
405 
478 
57 
116 
3 
237 
147 
71 
35 
17 
5 
12 
356 
0 
0 
2437 
12 -
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
itHefaeieaeg j cargas es. la grcgisdad loausMs 
Datante mes de Di^brese han inscrito en el Regict '0 
de la propied'd once contratos de compra venta y tres 
de p rés tamo hipotecario sobre finofis situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudadj resultando loü siguientes datos: 
Número de las fincas ven-
dida^ . . . . 
Superficie to ta l de l a ' 
miomas . . . . 
Imponte total de la v^ntt-
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Snp^rfi^ie total de l a s 
miomas , . 
Total cantidaHI p"esfadn. 
I d . id . garantida. 
In te rés medio de los prés 
tamos. . . . . 
Rústicas 
34 
1688 21 Áre«ñ 
194O0 Pesetns. 
219'Hl A-eas. 
70(0 00 Pestas. 
7000 00 i d . 
5 0 i0 id .o Io 
Urbanas 
10r8 53 rats. es. 
12.000 peas. 
OnOO rnU. es 
0000 00 p^as. 
OoGOOO ¡á. 
0 00 id . 0Í0 
INSTRTTfCíON PRÍM^RU 
E ^ C U E í . A S 
DE NIÑOS 
3i Graduadas. • 
i 
Unitarias. . 
Adult,oR(ilases) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G aduadas. . . 
Adultos. 
DE NIÑA.S 
^ \ Gfadu -das 
2 i Unitarias 
2 ' Párvulos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N U M E R O D E 
^ A L U M N O S I V I A T R I C U L 4 D O S 
3 ' é ' ¿ 
U 5 " O 
í- - z 
I 240 
3 338 
3; l i l 
188 
75 
552 
352 
l l 153 » 
240 
845 
l i i 
188 
75 
25'^  
36 14 
- •? 
So 
240 
838 
111 
184 
75 
25 ' 
551 
210 
305 
63 
165 
65 
191 
2G9 
153 2 15 ¡146 
Horas 
S' m i -
na es de 
esiud.o 
36 
36 
12 
36 
10 
86 
36 
36 
MOVIMIENTO DE BIB IOTSOAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
N ú m e r o 
de l ec to res 
458 
V o l ú m e n ' e s 
675 
O A S l F I C A í d Ó . V D E L A S 0 8 K A . S POK, M A T A R I A S 
T e o l o q í a J u r i s p r u d e n c i a 
30 36 
Ciencias 
y i r l e s 
111 
fíelias M e s l l U l o r i a 
110 101 
E n c i c l o p e d i a s 
y p e r i ó d i c o \ 
187 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hachos. . . 172 
V I C T I M A S 
MUPBTOS 
TOTALES. . . 
Edades 
Hasta 5 años . . 
De 6 á 10 años . 
De 11 á 16 i d . . 
De 16 á ¿0 id . 
De 21 á 25 id . 
De 26 á 30 id . 
De 31 á 35 i d . 
D P 36 á 40 id • . 
De 41 á 4"^  Td. 
De 46 á 50 id . 
De 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 id . . 
De Bi en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civi l 
Solteros. . 
Casados. . 
Viudos. 
No consta. 
Profesiones 
Alhañile*. . . 
Carpinteros. . 
T. 
L E S I O N A 
Vnr. 
12 
11 
1 
5 
16 
10 
18 
l l 
14 
4 
4 
6 
2 
Hem. 
50 
Total 
172 
14 
l f 
20 
21 
19 
21 
13 
22 
5 
5 
9 
6 
2 
97 
G¿ 
11 
2 
Total general 
VH r 
1-2 
7i 
43 
6 
' i 
Hem. 
50 
To a 
17 
U 
Canteros. . 
Ferroviarios.. 
Electricistas, , 
Cocheros, . . . 
Marinos, . . . . 
Otros conductores 
Propiptarios. . 
Comerciantes. , 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les . . . . 
J o ' · n a W r s 
Sirvientas. 
Otras p ofejiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . . 
Por firma de fuego 
Máquinas y herra 
mier fa«.. . 
Animales. 
A sfixia 
Otras '•.aufikS 
No consta. . , 
V I C T I M A S 
MUWRTOS 
Total general 
LTíSlONAnOS 
V a r . 
11 
H 
92 
ioi 
H f M I I , T o t a l 
1 
2l 
6! 
35 
14 
11 
2 
» 
139 
13 
Var. 
1 
3 
» 
] 
» 
4 
» 
3 
1 
20 
2 
3> 
29 
14 
Hem. roiai 
l f 
61 
35 
14 
l i 
2 
» 
139 
13 
13 
del trabajo registrados en el 
N ú m e r o de hechop... 
civil de la provincia 
. l i 
4atiesá§&lis j elaslieaelói ás las Ylotlsas 
Por su sexo , 
Por 5u estado civil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza. 
i De 1«, capital.. . 
De la provincial De l o s d e m á -
( Ayuntamientos. 
De las demác provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 60 . 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de ] p e s e t a . . . . . . . 
De 1 á . 49.. . 
r>e 2 á 2 49 id 
i d 
i d 
id 
i d 
Por los día? de la semana 
Lnnes 
M artes 
M érooles . . . . 
Jueves 
V^'er es 
S á ^ d o , . 
Domioero. , . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
En las s-i p r imeia» horas dei día 
A las nueve 
A las diez 
A las once 
A las catorce , . . 
A las quince. 
De 2 60 á 2 99 
De B á 8 49 
De 3 f>0 á 3 99 
De 4 á 4 99 
11 
2 
9 
itm. 
11 
2 
9 
AaUesiaaUs j Qksifieaoida de las TioUmas 
A las diez y seis 
A las diez y si«te 
A las diez y ocho . . . . 
Por las horas de jornada 
O ho h c a s . . . . 
Diez horas 
Más de onoo horas 
Jo-nada va-iable 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Trabajos en piedra 
Construcción . j Albañ i les . . . 
( Carpinteros. . . 
Cerámica . . . , 
Td«m de la madera . . . . . 
Transportes —Por ferrocarril . . 
Idem. —Otras clases de transporte 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas herramientas . . . . 
Carga y descarga. . " * • . . . 
Caída de objetos 
Oaida del obrero 
Conducción de carruajes por la vía 
ordinaria 
Maniobras ferroviarias . . . . 
Cuerpos ext rañoa 
Causa- v^ ia . . • • . • > 
Calificación y lugar de las lesiones 
Ca 'eza . . . . . 
^Tronco.. . - . . . 
Miembros superiores 
I tem inferiores. . . 
Gen rales. . . . . 
Calificación de la Inutilidad 
Temporal, . .v • 11 
Leves. 
Ya?, lea. 
l i 
S E T * V I G Í O S T D E UPODLiIGÍ A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones .# 
Maltrato de obra 
Contra la propiedad 
Hur to ,. • 
Contra la honestidad 
Abubos deshonestos 
E s c á n d a l o públ ico. 
Contra el orden público 
Desacatos. • • • 
3SrT7TVEER.O X>E 
Delitos 
ò faltas 
c o n s u m a d o s 
F r u s t r a d o s 
y 
t e n t a t i r a s 
A U T O R E S 0 P R E S U N T O S 
V n r o n e s H e m b - a s 
O OIVL H í I D O S BIST D T A S 
T R A B A J O 
Dia I N o c h e 
F I E S T A 
Dia N o c h e 
F Í S P l t R A D E F I E S T A 
D i a N o c h e 
14 # ^ ? ^ # ? ï ^ 5 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Deteociones 
Por heridas 
Por hurto y robo. . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa . 
Por orden superior.. . 
Por desacato 
Por e s c á n d a l o . . . : . ' . 
Por cometer actos deshonestos. 
A u x i ios 
A varias autoridades. 
A particulares . , 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 
I 
6 
19 
0 
4 
Suma y sigue. 52 
Suma anterior 
C r i a t u r a s ex trav iadas 
N i ñ o s . 
N i ñ a s . 
52 
ReconvencionGS por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . 15 
Au t omóv i l e s . . . . • o 
Bicicletas. Q 
Coches de punto. Q 
Carros Q 
TOTAL GENERAT. . . . 68 
M O V I M I E N T O P E N A L 
G L A R I J F I G A C I O N 
Por estado civil 
S o l t e r o s . . . . . . . 
Casados . . . . . . . . . . . 
Viudos . . 
TOTAL , . . 
Por edades 
De 19 á 30 años . 
De 31 4 40 i d . . . . 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
^o'r i D s t r u c e i ó n elemental 
Saben leer. . , . . . 
Saben leer y escribir, . 
No saben leer 
TOTAL 
K ú m e r o de veces que 
h a n ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por segunda'vez. 
Por primera vez.. 
TOTAL 
3=. E O L XJ S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
291 
72 
138 
13 
3 
1 
304 
75 
1B9 
16 
0 
3 
288 
76 
136 
501 17 518 19 499 
311 
105 
58 
27 
320 
110 
59 
29 
11 
6 
309 
104 
57 
29 
501 17 618 19 499 
» 
325 
176 
» 
15 
» 
340 
178 
» 
10 830 
169 
501 
242 
•i69l 
17 518 
250 
268 
19 499 
9 
10 
P R I S I O N M A Y O R 
17 
8 
» 
17 17 
25 0 
24 
1 
0 
n 0 25 
24 
1 
0 
24 
1 
0 
25 
» 
16 
9 
25 0 
» 
16 
9 
» 
16 
9 
241 
258 
5o l 171518 19499 
25 £ 5 0 26 
12 
13 
11 
13 
26 25 
P R E S I D I O M A Y O R 
120 
62 
46 
122 
63 
46 
114 
63 
4G 
227 4 231 8 223 
160 
60 
L6 
1 
153 
'60 
17 
1 
50 
57 
16 
0 
¿27 4 231 8 223 
145 
82 
< < 
149 
82 
143 
80 
227 
29 
98 
231 8 223 
131 
10o 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
2 0 2 0 2 
98 
227 231 8 23 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena., 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados 
Idem i d . á, d isposición de las Autoridades. 
TOTAL 
En 50 de Novbre 
67 
0 
Í6 
93 
flltas Suma 
71 
0 
29 
100 
Bajas 
1 5 
En 31 de Dicbre 
66 
» 
26 
92 
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E n 
A l t a s 
Sum^ 
B a j a s 
E n 
l í n 30 d e N o v b r e 
A l t a s 
S u m a 
B<ijds 
E n 31 do D i c b r e 
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O O H-1 
E n 30 d e N o v b r e 
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X en 
E n 30 d e N u \ b r e 
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S u m a 
B a j a s 
E n 31 d e D i c b r e 
| E n 30 d e N o T b r e 
en en I — — to - ) — » CC -
o oo o» 
to tO O rfi. o 
CC oo o en 
Bajas 
5 5 
1 1 
'C CC 
X — ¡En 31 d e D i c b r e 
18 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsi to rematadas 
Idem id, á disposic ión d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 
E n 30 de N o v b r e Al tus S u m a B a j a s E n 31 d e D i c i e m b r e 
O L A S I P I C A C I O N 
Por estado oí vil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De ió á 15 años ,. . . 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 3 1 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , . . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ,.. . , , . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL 
IRE O L U S A S F T J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
O 
o 
o 
PROCESADAS 
0 0 0 0 
ARRESTO MAYOR PRISI0M CORRECCIONAL 
0 0 0 
.0 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
TOTAL . . . 
te 
10 
Despachos recibido? 
Parlt-
cula~ 
res 
4275 
Ser-
ptcto 
758 
Oficia 
les 
2047 
Inter-
nacio-
nales 
94 
TOTAL 
7114 
Despachos espedido? 
Partí-
cula' 
res 
4100 
Ser-
Dicto 
837 
Oficia-
les 
1698 
Inter-
naci»-
nales 
129 
0 0 0 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 6 
S e r v i c l o t e l e g r á f i c o (4.° trimestre) 
TOTAL 
6764 
Burgos 20 de enero de 1916 
E l Jefe de Estadística, P. A., ANGEL CERRÓLAS. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem ídem dando nombre distinto. 
